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La presente investigación tiene como objetivo analizar cómo se presenta el lenguaje 
audiovisual en la propaganda “Pasajero, súmate a Yo Hago el Cambio del MTC”. Realizado 
en Lima Metropolitana, 2018. La población es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y la muestra seleccionada es la propaganda “Pasajero, súmate a Yo Hago el Cambio”. La tesis 
está enmarcada en la teoría del Estructuralismo, la investigación es Hermenéutica de enfoque 
cualitativo. Se utilizó la técnica de observación y el instrumento ficha de observación. Con lo 
mencionado, se pudo concluir que el lenguaje audiovisual es importante se emplee de manera 
adecuada para que el mensaje llegue de manera adecuada al receptor. 
 
 

















The objective of this research is to analyze how the audiovisual language is presented in the 
propaganda "Passenger, join me I Make the Change of the MTC". Made in Metropolitan Lima, 
2018. The population is the Ministry of Transport and Communications and the selected 
sample is the propaganda "Passenger, join me I Make the Change". The thesis is framed in the 
theory of Structuralism, research is Hermeneutics qualitative approach. The observation 
technique and the observation card instrument were used. With the aforementioned, it was 
possible to conclude that audiovisual language is important to be used appropriately so that the 





















1.1 Aproximación Temática 
La investigación se desarrolla en Lima Metropolitana, analizando el lenguaje audiovisual 
de la propaganda “Pasajero súmate, a yo hago el cambio” del MTC, 2018.  
Según Armacanqui (2015), en su investigación para obtener el grado de Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación, titulada: “Análisis del lenguaje audiovisual en el desarrollo 
de la historia de amor de la telenovela coreana Playful Kiss”, propone como objetivo 
determinar los elementos del lenguaje audiovisual que acompañan la historia de amor de la 
telenovela Playful Kiss. Teniendo una metodología cualitativa, ya que buscaba enfatizar la 
realidad desde una perspectiva de insider, de comprender el significado particular que ha 
cada hecho asigna el protagonista. A su vez la investigación realizada es de tipo 
hermenéutica, ya que tuvo la finalidad de realizar un análisis y una profunda comprensión 
de un hecho en particular de la telenovela Playful Kiss, he interpretar como acompañan los 
elementos audiovisuales.  
Así mismo, el instrumento que utilizó fue la ficha de observación a 16 escenas del primer 
capítulo de la telenovela Playful Kiss, vinculándolo con las repuestas de los 6 
entrevistados, consiguiendo en los elementos visuales que la telenovela coreana fomenta lo 
ficticio y fantasías. Los planos, los ángulos, iluminación y movimiento de cámara crean la 
ilusión de la protagonista. En cuanto a los elementos sonoros, estos acompañaban de una 
manera atractiva, ya que usaban sonidos acordes a la situación que presentaba la escena. 
Cada vez que un personaje se movía, le acompañaba un sonido determinado o cuando se 
realizaba una acción había de fondo una canción de acuerdo al momento presentado.  
 
Según Bendezú (2014), en el proceso de su investigación para obtener el grado de 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, titulada: “Análisis de contenido del lenguaje 
audiovisual de los spots de la campaña publicitaria de Fan trainer de Prócter & Gamble en 
las marcas Oral B heah Shoulders en el periodo 2014”. Tuvo como objetivo analizar la 
estructura del lenguaje audiovisual de los spots de la campaña publicitaria de “Fan trainer” 
de Prócter & Gamble en las marcas Oral b, Heah Shoulders en el periodo 2014. La 
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metodología empleada es naturalista, dado que va de lo particular a lo general puesto que 
realizó un análisis de los spots publicitarios. En este caso se desarrolló un estudio 
descriptivo, para conocer como son y de qué manera se manifiestan los acontecimientos. 
Obteniendo como resultados en el lenguaje visual, se emplearon 9 planos generales, 1 
plano entero, 7 planos medios y plano detalle. En dicho spot se emplearon 18 escenas la 
escenografía en interior, en este caso fue una sala donde el Tano Pasma mira su partido de 
fútbol con televisor y en fan trainer le cepilla los dientes con la marca que utilizo “oral b”. 
En el spot de Oral B se han empleado 16 escenas la locución en on y las dos escenas 
restantes no se habló nada. Empleando un diálogo directo ya que en todo momento se 
explica de manera clara. Como conclusión el lenguaje visual, lenguaje verbal, lenguaje 
sonoro, estos tres elementos son de suma importancia en la construcción de un producto 
audiovisual como los spots publicitarios porque es el que da el soporte narrativo, expresivo 
y descriptivo.  
 
Según Domínguez (2016), en el desarrollo de su investigación para obtener el grado de 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, titulada: “Análisis de los elementos del 
lenguaje audiovisual de las escenas presentes en el tráiler la película Asu Mare emitida en 
el 2013”. Propuso como objetivo como los elementos del lenguaje audiovisual 
complementan el mensaje de la película “Asu Mare” emitida el 2013.  
Así mismo, su investigación es de enfoque cualitativo. Ya que no se trataba de probar o de 
medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino 
de descubrir tantas cualidades como sea posible. A su vez se desarrolló una investigación 
descriptivo-hermenéutico, dado que se describirán los elementos que persuaden a los 
espectadores peruanos a visualizar la película que forma parte del estudio y la perspectiva 
de estos mismos ante ella. Para una mejor comprensión y análisis de los resultados 
obtenidos mediante la ficha de observación, se entrevistaron a dos expertos en producción 
audiovisual quienes dieron su opinión respecto a las preguntas planteadas sobre las escenas 
utilizadas en el tráiler de la película “Asu Mare”. Dado esto, los resultados obtenidos 
mediante la ficha de observación fue aplicada a un total de 59 tomas que componen 23 
escenas presentes en dicha película. Se dio a conocer que se emplearon 19 planes 
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generales, 1 gran plano general y los 2 primeros planos fueron expresivos. Dando a 
conocer que el plano medio es el más utilizado en las escenas analizadas, de lo cual se 
interpreta tomando en cuenta las respuestas de los expertos que el rol de este plano es el de 
ubicar al espectador en un mismo nivel. Como conclusiones los elementos del lenguaje 
audiovisual fueron aplicados de manera adecuada en las escenas presentes en el tráiler de 
la película “Asu Mare” y complementaron el mensaje principal, familia y amigos, porque 
dieron un soporte y significación a la narrativa de esta cinta. Por ello, los elementos del 
lenguaje audiovisual complementan el mensaje, ya que los elementos se construyeron e 
integraron entre sí para dar una forma y significado a lo que se deseaba transmitir y 
haciéndola más agradable a la vista y oído del espectador.  
 
1.2.- Marco Teórico 
Lenguaje Audiovisual 
Para Guillermo (2015, p.1), “El lenguaje audiovisual está compuesto por los modos de 
organización de la imagen y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o sensaciones, 
ajustándolos a la capacidad del hombre para percibirlas y comprenderlas. Un emisor le 
propone a un receptor un contenido que simule la realidad a partir de elementos de imagen 
y sonido. De este modo, podríamos decir que este lenguaje tiene la capacidad de generar 
mensajes artificiales que estimulan al receptor de manera muy similar a como lo haría la 
naturaleza” 
 
Es por ello que el lenguaje audiovisual juega un papel muy importante, ya que de este 
modo se transmite información que hace que el receptor logre conectarse con el 
moderador.  
Propaganda 
Influye en la actitud de la población, en un determinado problema y así genera un 





Estos conforman elementos básicos como: formas, colores y líneas. Estos elementos son importantes 
ya que las imágenes pueden representar cosas existentes o que nunca existieron.  
Como principales características de las imágenes son las siguientes: Iconicidad o abstracción: 
según que las imágenes sean o no un reflejo de la realidad, las figurativas que tratan de representar 
fielmente la realidad como una fotografía, esquemáticas o simbólicas que tienen una similitud con 
la realidad; mediante un icono que indique la escalera de un almacén y las abstractas de su 
significado viene dado por convenciones.  (Rodríguez, 2013, p.16) 
Planos: Es la unidad básica del lenguaje audiovisual. Dado esto el plano o toma es todo lo 
que la cámara registra desde que se inicia la filmación hasta que se detiene. 
Estos encuadres poseen características muy concretas en cuanto su composición y 
contenido, ya que poseen un valor informativo. 
 “Los planos establecen vínculos de distancia que nos informa de la proximidad 
o lejanía desde la que percibimos los objetos de campo visual” (Bedoya, León, 
2011, p.35). 
Dentro de ellos, se encuentran una serie de planos; gran plano general, plano general, 
plano conjunto, plano americano, plano medio, plan detalle o primerísimo primer plano.  
Gran plano general: Muestra un escenario bastante amplio en donde aparecen varios 
personajes. Es por ello que existe mucha distancia entre la cámara y el objeto a grabar. 
Aquí se muestra el espacio donde se desarrolla la escena, Muchas veces es utilizado para 
destacar la pequeñez de los personajes según el contexto. Para Castillo (2009), “El ángulo 
de visión abarca todo el paisaje, situando los elementos como referencia de acciones. Por 
lo general los personajes no son reconocibles y nos da una visión muy amplia del lugar 
donde se dan a desarrollar los hechos” (p.412). 
En la actualidad el gran plano general, se utiliza mucho para iniciar los programas de 
televisión ya que muestra todo en general y da más confianza al espectador. 
Por ello, Bedoya manifiesta que: 
[...] Es el que cubre la mayor amplitud espacial de allí la denominación alternativa de 
vista panorámica, precisamente la distancia del panorama la que modela este plano. El 
gran plano general tiene una función mayormente descriptiva, la cual se puede percibir, 
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comparativamente. (2011, p.35) 
Plano general: “Presenta el escenario amplio en el cual se pueden distinguir bastante bien 
los personajes. Indica cual es la persona que realiza la acción y dónde está situada (actúa 
como sujeto de una frase); no obstante también puede mostrar varias personas sin que 
ninguna de ellas destaque más que las otras” (Marqués, 2003, p.4) 
Dando a entender que, el plano general, sobresalen las figuras y personas que incorporan al 
ambiente con una distancia adecuada para que el receptor visualice como centro de 
atención al sujeto o acto que realice. En este plano se diferencia muchísimo los personajes 
involucrados, describiendo cada uno de ellos. Para Castillo (2009) el plano general, 
“Abarca todo el escenario y los personajes son reconocibles” (p. 412).  
Plano conjunto: Aquí, se observa más de tres personas involucradas en un 
acontecimiento. Este plano describe y narra un hecho en específico.  
“Un plano conjunto, agrupa a un pequeño grupo de personas o ambiente de la 
mirada, donde lo que interesa es la acción y la situación de las persona.” 
(Rodríguez, García, 2013, p.18) 
Por ende, este plan se manifiesta en un espacio determinado que tiene importancia. 
Plano entero: Para definir de una manera más clara el plano entero, Sierra sostiene que:  
[…] El plano se realiza de manera más cercana y propone el cuerpo del personaje como límite de 
toda la pantalla (de los pies a la cabeza). Le da una escena un gran valor narrativo, al mostrar a la 
perfección la acción que desarrollan los actores. (sn, p.3). 
Plano americano: Es aquel que muestra a los personajes desde la cabeza hasta las 
rodillas. Lo primordial, es mostrar el rosto y las manos de los protagonistas, por ende este 
tiene un valor narrativo y a su vez un valor expresivo.  
 “Se ve la figura humana hasta las rodillas. También se denomina plano de ¾. Es 
un plano que se utilizaba mucho en los westerns porque permitía ver las 
cartucheras de los vaqueros. En este plano también tiene importancia el espacio 




Para Rodríguez y García (2003) dicho plano, “El plano americano o tres cuartos se denomina 
así al corte de rodillas, muestra acción de brazos y manos” (p.18). 
 
Por consiguiente aquel plano, se emplea en tomas sobre la acción que realiza el personaje en la 
situación que se encuentre establecido. 
Plano medio: Se muestra de la cintura para arriba. La persona que maneja la cámara se 
acerca bastante al personaje, para que así lo que lo rodea quede en segundo plano. 
Apreciando de esta forma las emociones de la persona. 
“Establece relaciones más íntimas entre los personajes. Es el plano de 
conversación, al permitirnos contemplar los rostros y el lenguaje gestual de las 
manos. Permite captar gestos corporales amplios y relacionar personajes en 
aproximación, reacciones, etc.”  (Castillo, 2009, p. 414) 
El plano medio, es uno de los encuadres que predomina en el cine clásico y contenidos 
audiovisuales  
“Se percibe un mayor nivel de “familiaridad” con el personaje”. (Bedoya, León 2011, 
p.43) 
Por esta razón, cada uno de los autores manifiestan que dicho plano familiariza la toma en 
relación del persona a quién va dirigido.  
Primer plano: En dicho plano, predomina las emociones y sensibilidad de los 
participantes. Expresando de esta forma, más sentimiento y así una mejor conexión con el 
público objetivo.  
“Muestra la cara del personaje y su hombro. En este caso la cámara se ubica muy 
cerca de los elementos que registra. Tiene como objetivo un valor expresivo, 
porque apunta a subrayar las emociones y los sentimientos de los personajes” 
(Sierra, sn, p.3) 
“El primer plano es el que llena la pantalla con partes diminutas o fracciones del 
cuerpo humano, u objetos muy pequeños o con segmentos muy reducidos de una 
unidad visual mayor”. La cual a su vez distorsiona la percepción de espacio y 
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tiempo al que lo percibe por la reducción de la unidad visual. (Rodríguez, García 
2013. p.45)  
Por ende, ambos autores llegan a la misma conclusión de que esto resalta las emociones 
del personaje.  
Ángulos: Cuando se habla de angulación o punto de vista se considera el ángulo 
imaginario que se forma línea que sale perpendicular al objeto de la cámara y que pasa por 
la cara de la persona principal.  
 “Los ángulos se designan la posición que mantenemos frente a la realidad 
registrada y revelan la altura desde que los espectadores contemplamos el 
contenido del encuadre. Donde se puede resumir mediante tres categorías 
generales: la angulación normal, la angulación en picado o superior y la 
angulación contrapicado o inferior” (Bedoya y León 2011. p.54)  
Ángulo normal: En este ángulo la cámara está posicionada a la altura de los ojos de la 
persona. Pero este no dará ninguna expresión específica.  
“El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y se encuentra a la altura de los ojos 
del actor: la cámara se ubica a la altura de la mirada del personaje. El ángulo 
normal por sí mismo no proporciona ningún valor expresivo especial, además del 
que aportan los otros elementos sintácticos utilizados (tipos de plano, colores 
dominantes). El ángulo normal es el que se utiliza habitualmente.” (Sierra, sn, p.3) 
Picado: Este ángulo incorpora expresiones en las imágenes, puesto que el personaje 
enfocado aparece más pequeño en relación al resto. 
“Este ángulo se logra cuando la cámara obtiene un encuadre desde arriba hacia 
abajo. Le da a la escena un marcado valor expresivo, ya que el personaje aparecerá 
enfocado más pequeño en relación al entorno. Denota debilidad, inferioridad o 
sometimiento del personaje. “(Sierra, sn, p.3) 
Cenital: Aquí, no vemos el rostro del o los personajes, a su vez no podemos determinar 
bien al humano o lo que los rodea.  
“También conocida como "vista de pájaro".) En este caso la cámara se encontrara 
completamente por encima de la cabeza del personaje”. (Vega, 2004, p.21) 
Nadir: La cámara se sitúa totalmente debajo de los personajes. 
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Contrapicado: En este tipo de ángulo las personas suelen verse estilizados, 
potencionados. Denota poder, fuerza; etc. 
“Este tipo de ángulo, también reconocido como “vista de gusano” se enfoca de 
manera tal que la cámara encuadre de abajo hacia arriba. De esta manera logra 
darle mayor valor expresivo a las imágenes, ya que el personaje aparece como más 
grande en relación con su entorno.” (Marqués, 2003, p.7) 
Movimientos de cámara 
Se utiliza para dirigirnos como una mirada del personaje principal al dirigirse a otra 
situación o sitio. Realizando de esta manera una secuencia entre la historia a relatar. 
Paneo: Esto se utiliza muchas veces para mostrar las personas que se encuentran en un 
campo específico. 
“Es un movimiento físico que se logra mediante la rotación de la cámara hacia 
ambos lados  (derecha e izquierda). Generalmente la cámara se sitúa en un trípode 
y rota sobre un eje. (Sierra, sn, p.4) 
Traveling:  
Este movimiento acompaña al sujeto, desplazando la cámara en cualquier dirección.  
“Consiste en un desplazamiento de la cámara, Tiene un gran valor expresivo, da 
relieve y perspectiva narrativa. También puede aportar un valor narrativo nos hace 
sentir que estamos tomando parte de la acción que el travelling acompaña. 
(Marqués, 2003, p.13) 
Zoom:  
Esto consiste en el acercamiento virtual u óptico del sujeto mediante el mecanismo 
incorporado para un fin conveniente en el lente de la cámara. 
“Es un movimiento óptico que se logra cuando es desplazamiento de zoom se 
ejecuta con cámaras que contienen objetivos variables o de zoom. De esta manera 
se puede lograr que los objetivos se acerquen. (Sierra, sn, p.5) 
El zoom muchas veces lo vemos para detallar algo específico que queremos resaltar, ya 





El corte:  
“Es la transición más utilizada ya que es la que el público ha aprendido a aceptar como una 
forma de realidad visual. Se trata de un cambio instantáneo de un plano a otro. Si se hace 
correctamente, el espectador no es consciente” (Maravall, “Creación audiovisual y uso de 
las TIC para la intervención socioeducativa”) 
Esto se da de forma instantánea. Esto debe utilizarse de forma natural y compatible para 
que el público mantenga su atención. 
El encadenado:  
“Es una transición gradual de plano a plano que se consigue solapando las imágenes, y 
es percibida por el espectador. A medida que el antiguo plano se va desdibujando, el 
nuevo se reafirma cada vez más. Al ser una transición más visible, debe utilizarse con 
cuidado. Suele emplearse en cambios de espacio o de tiempo” (Maravall, “Creación 
audiovisual y uso de las TIC para la intervención socioeducativa”) 
 Aquí se refiere a dos planos, dado que uno va disipándose el otro va apareciendo pausado. 
Ambas imagen se fusionan y el público percibe dos imágenes al mismo tiempo.  
El fundido: Por lo general, solemos ver este tipo de transición al inicio o final de una 
presentación de algún programa, película o spot ya que detalla un tiempo determinado. 
“Es una transición mediante un cambio gradual de la imagen, hacia una imagen 
completamente negra o blanca (desapareciendo progresivamente). El fundido 
también puede ser inverso: la imagen aparece poco a poco desde una pantalla 
negra o blanca. Se utiliza para separar de forma más marcada el tiempo y el 
espacio, y por eso suele ir al principio o final de una escena, capítulo o acto”. 




El barrido: Es una transición veloz, ya que no se distingue con claridad lo que se desea 
transmitir.  
“Es una transición que consiste en una panorámica muy rápida donde solo se 
perciben colores, volúmenes y la primera y última imagen. Es utilizada 
normalmente para cambios de espacio y de tiempo” (Gónzales, Tipos de 
Transiciones audiovisuales II)   
Las cortinillas:  
“Son sustituciones de una imagen por otra mediante deslizamientos progresivos 
de formas diversas (círculos, estrellas…). Habrás visto pocas en el cine ya que 
no son bien recibidas por el público: resultan muy artificiales y sacan al 
espectador de la historia”. (Maravall, “Creación audiovisual y uso de las TIC 
para la intervención socioeducativa”) 
Un nuevo plano aparece y quita al plano anterior reemplazándolo por el inicial. Este tipo 
de transiciones, se utiliza en vídeos de YouTube. 
Iluminación  
Es un aspecto fundamental, ya que con ello se busca expresar distintas situaciones con los 
personajes que se presentan en la trama.  
“La iluminación es una parte fundamental del impacto de una imagen se debe a las 
técnicas de iluminación… el reparto entre las zonas claras y oscuras de una imagen es 
fundamental en la composición de cada plano y además dirige nuestra atención hacia 
los elementos encuadrados, los gestos y la acción” (Fernández y Martínez. 1999. 
p.159) 
Por ende, aquel tiene dos tipos de origen natural y artificial.  
 “Los términos de iluminación cálida o fría se refieren al efecto emocional/sensorial 
que ciertos colores y tonos producen en el ánimo, Generalmente se considera 
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iluminación cálida a aquella que reproduce los colores y tonalidades de la zona cálidas 
del espectro luminoso: los amarillos, los naranjas, ocres, dorados, rojizos, etc. Se 
considera iluminación fría a aquella que produce una luz d colores o tonalidades 
cercanas a la zona fría del espectro: los azules, celeste, grises, etc” (Tamayo. 2000, 
p.97-98)  
Elementos sonoros 
Aquellos, aportan con el análisis del spot publicitario, puesto que pertenece al contenido 
durante los treinta segundos.  
“Si bien la época del cine mudo había dado las obras maestras más genuinas del 
arte cinematográfico, demostrando que el cine tiene en sí, en completa autonomía, 
todos los medios de expresión para comunicar, es innegable que la aportación del 
sonó ha perfeccionado la representación cinematográfica, haciéndola más clara, 
más completa y más sugestiva.” (Menotti, 1973, p.209) 
Locución 
La Locución es un elemento importante ya que hacemos uso de distintas palabras, para 
poder comunicar un mensaje específico de la manera correcta. 
“Combinación fija de varios vocablos que funciona como una determinada clase de 
palabras” (Rae)  
Un elemento importante, es la voz ya que el estudio es narrativo.  
“Este se desarrolla de modo usual, tratándose de un intercambio verbal entre 
dos personajes. Sin embargo, los diálogos pueden también presentarse en off ya 
que muchas veces sirve de enlace de una escena a otra secuencia” 
(Bedoya.2011.p.51)  
 
Voz en on: Es la voz que se escucha directamente del personaje que podemos observar.  
“Se refiere al sonido de la voz propia de los personajes que participen de la escena. 





Voz en off: Esta locución se desarrolla detrás de cámaras para anunciar algo en específico.  
“Es una técnica de producción donde se retransmite la voz de un individuo que no 
está visualmente en escena. Esto se utiliza cuando una persona da a conocer 
anuncios o acontecimientos importantes”. (Sierra, sn, p.14) 
Musicalización: Este juega un papel muy importante ya que, hace que el moderador 
conecte de una manera más eficaz con su público objetivo. Ello, se asocia con la imagen, 
ya que estos contribuyen una forma clásica para ayudar a expresar un comentario. 
“La música se ha usado como un elemento de acompañamiento dramático. Sin 
embargo, las funciones de la música exceden ampliamente las posibilidades de las 
acciones, a la manera de telón de fondo sonoro. En ese caso se asocia y se pliega al 
ritmo de situaciones al ritmo de situaciones, apuntando las emociones de cada 
momento. (Bedoya, Leòn, 2011, p.50)  
Música Diegética: Este sonido lo escucha el personaje, por ende recalca la caracterización 
de tal.  
“Aquella fuente que es visualizada, físicamente presente en la escena cuyo 
contenido sonoro interactúa con los personajes y demás elementos de la narrativa”. 
(Acevedo, “El sonido en la Narrativa Audiovisual”) 
Música Extradiegética: Este sonido a veces participar con los personajes. Destacando así, 
acciones, emociones potenciando el mensaje real de la historia. 
“Aquella fuente no visualizada, físicamente ausente de la escena cuyo contenido 
sonoro puede o no interactuar con los personajes y demás elementos de la 
narrativa, y cuya función consiste en destacar acciones, situaciones o 
comportamientos que potencian el mensaje metafórico de la historia”. (Acevedo, 
“El sonido en la Narrativa Audiovisual”) 
Silencios: Es un elemento, que en cierto modo muchas personas, no le toman importancia. 
Ya que piensan que no está dentro del desarrollo de un spot, pero también comunica de 
esta manera un mensaje. 
“El silencio que es una expresión de la falta de voces, música, etc. Aparece con 
una ausencia transitoria< de esos elementos creando un efecto notorio” (Bedoya y 
León, 2011, p.51)   
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1.3.- Formulación del Problema 
Problema General 
¿De qué manera se presenta el lenguaje audiovisual en la propaganda “Pasajero, súmate a 
Yo Hago El Cambio” del MTC, Lima 2018? 
Problemas Específicos  
¿Cómo se presenta la imagen en la propaganda “Pasajero, súmate a Yo Hago El Cambio” 
del MTC, Lima 2018? 
¿Cómo se presenta el sonido en la propaganda “Pasajero, súmate a Yo Hago El Cambio” 
del MTC, Lima 2018? 
1.4.- Justificación del Estudio 
En la actualidad se observa variedad de spots publicitarios, que en su mayoría venden un 
producto y no informa sobre un tema que se de en la actualidad y sea de importancia. Es 
por ello, que el spot publicitario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones busca dar 
un mensaje de concientización presentando un caso en común del cual nos sentimos 
identificados al poder observarlo. 
La cultura vial que para muchos no es importante, es un tema que los medios de 
comunicación no le toman la debida importancia ya que hay aspectos más relevantes que 
ellos toman en cuenta.  Por esta razón, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
lanzó la campaña “Yo hago el cambio”, para que mediante el contenido audiovisual se 
puede dar a conocer un mensaje claro a los receptores que es promover la participación 
activa de la ciudadanía. 
La trascendencia de este trabajo radica en llenar vacíos y dar un enfoque novedoso en la 
seguridad vial. Se debe elaborar spot publicitarios, que informen y capten la atención del 
receptor, con tiempos reducidos pero que contengan características que atraiga la vista de 
la persona. Es decir, elaborando un contenido audiovisual con dialogo, música, planos, 





1.5.- Objetivos del Trabajo de Investigación 
Objetivo General 
Analizar cómo se presenta el lenguaje audiovisual en la propaganda “Pasajero, súmate a 
Yo Hago El Cambio” del MTC, Lima 2018. 
Objetivos Específicos 
O1: Analizar cómo se presenta la imagen en la propaganda “Pasajero, súmate a Yo Hago 
El Cambio” del MTC, Lima 2018. 
O2: Analizar cómo se presenta el sonido en la propaganda “Pasajero, súmate a Yo Hago El 
Cambio” del MTC, Lima 2018 
 
II. MÉTODO 
2.1.- Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación es estudio de caso, ya que dentro de ella se estudian los 
fenómenos tal como se manifiestan en la realidad, sin intervención del investigador en el 
comportamiento de las variables. 
 “La investigación de diseño no experimental podría definirse como aquella que 
se realiza sin manipular deliberadamente las variables de estudio, es decir, se 
tratan de estudios en donde no hacemos variar de forma intencional las 
variables. Se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 
para posteriormente analizarlos” (Sampieri, p.149). 
2.2.- Métodos de Muestreo 
Escenario de estudio 
La investigación se desarrollará en Lima Metropolitana, ya que en dicho lugar se 





Caracterización de sujetos 
La población que se tomó en cuenta para el trabajo de investigación fue el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, tomando como muestra el spot publicitario “Pasajero, 
súmate a yo hago el Cambio”, emitido en el 2017; el cuál presenta como tema principal el 
comportamiento del pasajero dentro de una unidad de transporte público. 
Para la presente investigación la muestra seleccionada es de tipo no probabilística, ya que 
se selecciona un caso específico bajo el criterio del autor.  
Plan de análisis o trayectoria metodológica 
La investigación se inició, a partir de analizar la importancia que daban los medios de 
comunicación por difundir temas relacionados a la cultura vial. Se identificó el sujeto de 
estudio que fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
Se revisaron distintos trabajos de investigación, sirviendo como apoyo las referencias 
bibliográficas. También se revisaron libros, tesis impresas y digitales; para que el trabajo 
se concluya de la manera adecuada.  
Posteriormente, se revisó el spot publicitario “Pasajero, súmate a Yo Hago el Cambio”, 
para su posterior interpretación. Se elaboró la ficha de observación en donde se analizó el 
lenguaje audiovisual y sub categorías planos, ángulos, movimientos de cámara, 
transiciones, iluminación, locución, musicalización y silencios.  
2.3.- Rigor Científico 
El trabajo de investigación tiene respaldo y rigos científico puesto que la recopilación de la 
información e investigación se basa en la teoría y metodología científica en el área de 
ciencias de la comunicación, en la rama de audiovisuales. Apoyandose en antecedentes y 
fuentes bibliográficas. 
2.4.- Análisis Cualitativos de los Datos 
En primer lugar, se revisó que rama de los Procesos Comunicaciones de la Sociedad 
Contemporánea  se iba a abordar para el tema de investigación. Escogiéndose, en este caso 
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Audiovisuales. Revisando que material se podía utilizar, se escogió la campaña “Yo hago 
el cambio” que lo realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; seleccionando 
de esta manera uno de los spots realizados.  
Dicha propaganda titulado “Pasajero, súmate a Yo Hago el Cambio”, fue seleccionado ya 
que se consideró que dentro de los treinta segundos tenía un mensaje de concientización y 
a la vez iba a servir de mejora para que otras producciones audiovisuales puedan 
desarrollarse de manera adecuada y con todos los parámetros adecuados. En este spot, se 
realizó el análisis del lenguaje audiovisual. 
Luego de ello, se procedió a hacer la revisión respectiva para recolectar antecedentes 
previos, libros virtuales, pdf, artículos, y tesis para poder realizar una investigación 
apropiada. 
Acto seguido, se hizo un cronograma de actividades semanales para poder realizar un 
proceso adecuado de investigación. Después, de haber realizado la investigación de los 
antecedentes y tener material para poder estructurar el marco teórico; se procedió a 
elaborar la división de temas por unidades temáticas y sub temáticas, estableciendo de esta 
manera una serie de ítems.  
Así mismo, se planteó el problema y los objetivos de la investigación; estableciendo una 
teoría que avale el presente trabajo. Elaborando una ficha de observación, que sirvió de 
análisis para el spot publicitario. Interpretando como parte final, los resultados obtenidos 
observando el spot del MTC.  
2.5.- Aspectos Éticos  
Se tuvo en cuenta la veracidad de los resultados correspondientes, realizando la validación 
de los instrumentos respectivos. Respetando el orden alfabético de las Referencias 
Bibliográficas para tener un orden estructurado.   
También se siguió las pautas generales para la estructura adecuada de la investigación, 
realizando de manera ordenada el trabajo para tener óptimos resultados. Se realizó 
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entrevistas a los especialistas en lenguaje audiovisual, informando la finalidad de la 
entrevista.  
III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
Cumpliendo con los objetivos de la investigación, los resultados que se obtuvieron a través 
de la ficha de observación, se muestran de la siguiente manera: 
Los resultados obtenidos mediante la ficha de observación fue aplicada a un total de 16 
tomas que corresponden a 1 escena de la propaganda “Pasajero, súmate a Yo Hago el 
Cambio”, de las cuales se obtuvieron los resultados que se mostraran a continuación.  
ELEMENTOS VISUALES 
 Plano general 2 veces  
 Plano Americano 2 veces 
 Plano Medio 4 veces 
 Plano Detalle 2 veces 
 Primer Plano 1 vez 
Mediante la ficha de observación se manifesta que el uso del plano medio es el más 
utilizado. A su vez se evidencia un movimiento panorámico, al momento de iniciar con 
la propaganda, ubicando al espectador en dónde nos encontramos mostrando el tráfico 
de Lima para luego dar pase al personaje secundario. A través del plano medio se 
visualiza al personaje principal con su hijo dentro del bus, sentado y de pie. También 
se manifiesta la molestia del personaje principal ya que el conductor del bus maneja de 
una manera que no es la correcta, generando incomodidad a los pasajeros y al finalizar 
ella se muestra decidida, hace un ademan de pare afirmando que ella hace un cambio 
en la sociedad, respetando las señales de tránsito. 
Así mismo se empleó el plano detalle mostrando algunos elementos del auto como el 
velocímetro y el espejo reflejando la mano del chofer haciendo la acción de pare. El 
objetivo de estas dos acciones, es dar a conocer que se está haciendo algo mal  que es 
manejar sin respetar los límites de velocidad y esto debe parar ya que si se sigue 
realizando ello los accidentes de tránsito seguirán aumentando y el índice de 
mortalidad seguirá siendo elevado. Asimismo se usó una sola vez, el plano general con 
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un ángulo normal en dónde se muestra al personaje principal y a los pasajeros molestos 
dentro del bus gesticulando y reclamando ¿Qué pasó?, ya que el chofer manejaba a 
velocidad y no era una acción correcta. 
Del mismo modo, se utilizó el plano americano para mostrar a dos pasajeros dentro del 
bus realizando el ademan de pare, uno de ellos se mostraba con una sonrisa y el otro 
con seriedad en un ángulo normal dirigiéndose a la cámara haciendo hincapié a la 
campaña “Yo hago el cambio”.  El ángulo contra picado se usó para que el espectador 
se sienta identificado con cada uno de los sucesos que se iban desarrollando dentro de 
la historia; no se usó ningún ángulo cenital nadir y aberrante. Por consiguiente, en los 
ángulos utilizados el que predomina es el ángulo normal, ubicando al personaje 
principal dentro de la historia relatada. 
En 12 tomas de la propaganda publicitaria “Pasajero, súmate a yo hago el cambio”, se 
manifiesta una luz natural dentro del bus y fuera de el, ya que estas imágenes se 
grabaron de día con normalidad y no hubo necesidad de emplear luz artificial.  
 
En los últimos segundos de la propaganda, se manifiesta el uso de transiciones de 
blanco a negro resaltando de esta manera las entidades que participan dentro de la 
campaña, que son el Consejo Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.  
 
ELEMENTOS SONOROS 
Durante los treinta segundos de la propaganda, se ejecuta una mezcla de locución tanto 
en on como en off, dándole sentido a la pequeña situación relatada. A su vez se 
muestra desde el inicio de la propaganda el uso de musicalización extradiegética, 
acompañando al relato y expresiones que se van desarrollando dentro de la historia. La 
historia inicia con una narración en off masculina que dice “En el tránsito peruano, hay 
un personaje poderoso… el pasajero” a lo que el personaje principal menciona “¿Quién 
yo? a lo que la voz en off responde “¡Mira! Un pasajero puede detener un bus sin pisar 
el freno y cuando la queja se multiplica, su poder se contagia y se hace más fuerte”; en 
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esos segundos la voz en off hace entender al espectador que los pasajeros tienen un 
derecho y un deber que cumplir, pero para ello deben tener una cultura vial adecuada 
para poder de esa manera manifestar su queja y ayudar a que las demás personas 
respeten las señales de tránsito. Por ejemplo a diario vemos choferes que manejan a 
excesiva velocidad y muchas veces los pasajeros no reclaman y esto se va convirtiendo 
en un comportamiento habitual para los demás choferes y usuarios del transporte 
público. 
En 3 tomas finales se escucha la voz en off del personaje principal mencionando “Por 
eso tú también di”, para luego aparecer con una actitud positiva mencionando “Yo 
hago el cambio”. 
Dentro de la propaganda no se evidencia silencios, ya que durante el desarrollo hay un 
diálogo y una musicalización atractiva.  
IV. DISCUSIÓN  
La presente investigación tiene por título Análisis del  lenguaje audiovisual en la 
propaganda “Pasajero, Súmate a Yo Hago el Cambio” del MTC, Lima 2018. 
Siendo el objetivo general analizar cómo se presenta la imagen en el spot 
publicitario “Pasajero, súmate a Yo Hago el Cambio del MTC”. Teniendo como 
diseño de investigación el estudio de caso, ya que dentro de ella se consideran los 
fenómenos tal como se manifiestan en la realidad, sin intervención del investigador 
en el comportamiento de variables.  
La teoría del Estructuralismo, el cual es un ejemplo en sociología, antropología, 
lingüística y semiótica propone que los elementos de la cultura humana deben ser 
comprendidos en un conjunto estructurado. Esta teoría está para descubrir las cosas 
que hacemos, pensamos, sentimos y percibimos los humanos.  
Asimismo la teoría del estructuralismo según Agustín Rico, tiene como objetivo 
componer y descomponer la estructura del contenido audiovisual, tal que como se 




En cuanto al Objetivo específico 1 que refiere analizar cómo se presenta la imagen en 
la propaganda “Pasajero, súmate a Yo Hago El Cambio” del MTC, Lima 2018; los 
resultados obtenidos en las 16 fichas de observación sobre la imagen es se manifiesta 
que el uso del plano medio es el más utilizado. A su vez se evidencia un movimiento 
panorámico, al momento de iniciar con la propaganda, ubicando al espectador en 
dónde nos encontramos mostrando el tráfico de Lima para luego dar pase al personaje 
secundario. A través del plano medio se visualiza al personaje principal con su hijo 
dentro del bus, sentado y de pie. También se manifiesta la molestia del personaje 
principal ya que el conductor del bus maneja de una manera que no es la correcta, 
generando incomodidad a los pasajeros y al finalizar ella se muestra decidida, hace un 
ademan de pare afirmando que ella hace un cambio en la sociedad, respetando las 
señales de tránsito. 
Estos resultados se relaciona con la tesis Según Domínguez (2016), titulada: “Análisis 
de los elementos del lenguaje audiovisual de las escenas presentes en el tráiler la 
película Asu Mare emitida en el 2013”. Dando a conocer que el plano medio es el más 
utilizado en las escenas analizadas, de lo cual se interpreta tomando en cuenta las 
respuestas de los expertos que el rol de este plano es el de ubicar al espectador en un 
mismo nivel.  
 
Así mismo se empleó el plano detalle mostrando algunos elementos del auto como el 
velocímetro y el espejo reflejando la mano del chofer haciendo la acción de pare. El 
objetivo de estas dos acciones, es dar a conocer que se está haciendo algo mal  que es 
manejar sin respetar los límites de velocidad y esto debe parar ya que si se sigue 
realizando ello los accidentes de tránsito seguirán aumentando y el índice de 
mortalidad seguirá siendo elevado. Asimismo se usó una sola vez, el plano general con 
un ángulo normal en dónde se muestra al personaje principal y a los pasajeros molestos 
dentro del bus gesticulando y reclamando ¿Qué pasó?, ya que el chofer manejaba a 
velocidad y no era una acción correcta. 
Estos resultados se relaciona con la tesis Bendezú (2014), titulada: “Análisis de 
contenido del lenguaje audiovisual de los spots de la campaña publicitaria de Fan 
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trainer de Prócter & Gamble en las marcas Oral B heah Shoulders en el periodo 2014”, 
Obteniendo como resultados en el lenguaje visual, se emplearon 9 planos generales, 1 
plano entero, 7 planos medios y plano detalle. En dicho spot se emplearon 18 escenas 
la escenografía en interior, en este caso fue una sala donde el Tano Pasma mira su 
partido de fútbol con televisor y en fan trainer le cepilla los dientes con la marca que 
utilizo “oral b”.  
Del mismo modo, se utilizó el plano americano para mostrar a dos pasajeros dentro del 
bus realizando el ademan de pare, uno de ellos se mostraba con una sonrisa y el otro 
con seriedad en un ángulo normal dirigiéndose a la cámara haciendo hincapié a la 
campaña “Yo hago el cambio”.  El ángulo contra picado se usó para que el espectador 
se sienta identificado con cada uno de los sucesos que se iban desarrollando dentro de 
la historia; no se usó ningún ángulo cenital nadir y aberrante. Por consiguiente, en los 
ángulos utilizados el que predomina es el ángulo normal, ubicando al personaje 
principal dentro de la historia relatada. 
En 12 tomas de la propaganda publicitaria “Pasajero, súmate a yo hago el cambio”, se 
manifiesta una luz natural dentro del bus y fuera de el, ya que estas imágenes se 
grabaron de día con normalidad y no hubo necesidad de emplear luz artificial.  
 
En los últimos segundos de la propaganda, se manifiesta el uso de transiciones de 
blanco a negro resaltando de esta manera las entidades que participan dentro de la 
campaña, que son el Consejo Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.  
 
Estos resultados se diferencian con la tesis Armacanqui (2015), titulada: “Análisis del 
lenguaje audiovisual en el desarrollo de la historia de amor de la telenovela coreana 
Playful Kiss”, consiguiendo en los elementos visuales que la telenovela coreana 
fomenta lo ficticio y fantasías. Los planos, los ángulos, iluminación y movimiento de 





En cuanto al Objetivo específico 2 que refiere analizar cómo se presenta el sonido en la 
propaganda “Pasajero, súmate a Yo Hago El Cambio” del MTC, Lima 2018, los 
resultados obtenidos en las 16 fichas de observación en cuanto a la musicaliza 
extradiegética, acompaña al relato y expresiones que se van desarrollando dentro de la 
historia. La historia inicia con una narración en off masculina que dice “En el tránsito 
peruano, hay un personaje poderoso… el pasajero” a lo que el personaje principal 
menciona “¿Quién yo? a lo que la voz en off responde “¡Mira! Un pasajero puede 
detener un bus sin pisar el freno y cuando la queja se multiplica, su poder se contagia y 
se hace más fuerte”; en esos segundos la voz en off hace entender al espectador que los 
pasajeros tienen un derecho y un deber que cumplir, pero para ello deben tener una 
cultura vial adecuada para poder de esa manera manifestar su queja y ayudar a que las 
demás personas respeten las señales de tránsito. Por ejemplo a diario vemos choferes 
que manejan a excesiva velocidad y muchas veces los pasajeros no reclaman y esto se 
va convirtiendo en un comportamiento habitual para los demás choferes y usuarios del 
transporte público. 
Este resultado se relaciona con los de Armacanqui (2015), en su tesis “Análisis del 
lenguaje audiovisual en el desarrollo de la historia de amor de la telenovela coreana 
Playful Kiss”, En cuanto a los elementos sonoros, estos acompañaban de una manera 
atractiva, ya que usaban sonidos acordes a la situación que presentaba la escena. Cada 
vez que un personaje se movía, le acompañaba un sonido determinado o cuando se 
realizaba una acción había de fondo una canción de acuerdo al momento presentado. 
En 3 tomas finales se escucha la voz en off del personaje principal mencionando “Por 
eso tú también di”, para luego aparecer con una actitud positiva mencionando “Yo 
hago el cambio”. 
Dentro de la propaganda no se evidencia silencios, ya que durante el desarrollo hay un 
diálogo y una musicalización atractiva.  
Esto se asemeja a la tesis de Bendezú (2014), titulada: “Análisis de contenido del 
lenguaje audiovisual de los spots de la campaña publicitaria de Fan trainer de Prócter 
& Gamble en las marcas Oral B heah Shoulders en el periodo 2014”, en el que spot de 
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Oral B se han empleado 16 escenas la locución en on y las dos escenas restantes no se 
habló nada. 
El presente trabajo también tuvo dificultades, ya que se reconoce las limitaciones que 
se desarrolla en el proceso de análisis e interpretación de la recolección de información 
e instrumento de medición, que es la ficha de observación ya que es netamente el 
conocimiento del autor de cómo ve la perspectiva de la propaganda.  
La contribución que se ha llegado en la investigación es analizar el lenguaje 
audiovisual, al abordar un fenómeno social que se vive a diario.  
 
V. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la ficha de observación,  se puede 
concluir  los siguientes puntos. 
Mediante la ficha de observación se manifestó que el uso del plano medio es el más 
utilizado. A través de este plano se visualiza al personaje principal con su hijo 
dentro del bus, sentado y de pie; que a su vez hacen referencia a la campaña. 
Se presentó el lenguaje audiovisual, conciso durante los treinta segundos 
mostrando al personaje principal en distintas situaciones, adecuándolo para que 
sirvan de apoyo dentro del contexto para así crear emociones en el receptor desde 
el inicio al final y vivir la historia narrada.  
La imagen pudo manifestarse de una manera correcta, si es que se hubiera 
mostrado una narración más natural para que el usuario se sienta identificado.  
El sonido, pudo evidenciarse con una mejor cantidad de diálogo entre el pasajero y 
el conductor. Ya que se mostraba que hablaba, pero no se escuchaba el diálogo; si 
bien es cierto que si se podía interpretar el diálogo, no es la manera correcta de 
llegar a su público objetivo. Ya que si esta propaganda, lo ve una persona que no 
tiene una cultura vial adecuada, no sabría cómo interpretar cada uno de los códigos 






Con el fin de que dicho trabajo, sirva para otras investigaciones de coyuntura 
audiovisual. Dado esto, y no dejando de lado lo social y el valor del respeto que se 
brinda en la propaganda Ministerio de Transportes y Comunicaciones; debemos 
preocuparnos y tomar conciencia del respeto y cultura vial que tenemos, para poner 
en práctica cada usuario de la vía. Con dicha investigación, se espera que la actitud 
del usuario cambie cambiando el valor negativo por el positivo, respetando las 
reglas de tránsito haciendo el cambio como usuarios de las vías.    
 
También se debe tomar en cuenta, que en las propagandas que se desarrollen se 
debe mostrar casos reales y no sobre actuados, ya que pueden existir cantidad de 
críticas que hará que los receptores no tomen conciencia del mensaje y así no 
tendrá e impacto esperado, así se creen muchísimas campañas de concientización.  
De modo que, se deben emplear de manera adecuada los elementos sonoros y 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 1  














General    X  NO 
Plano General  X    NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal  X    NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica  X    NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética  X    NO 
Extradiegética    X  NO 
Silencios   X   NO 
 
 
Leyenda: Plano general y ángulo normal de autos circulando, voz en off “en el tránsito peruano” y música extradiegética 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 2 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio  X  X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal    X  NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado  X  X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X  X  NO 




Voz en on  X    NO 
Voz en off  X  X  NO 
Musicalización 
Diegética    X  NO 
Extradiegética  X  X  NO 
Silencios    X  NO   
 
 
Leyenda: Plano medio y ángulo contrapicado, personaje principal hablando a la cámara voz en off “hay un personaje poderoso” on “¿Quién yo? 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 3 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio  X  X  NO 
Primer Plano      NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal    X  NO 
Ángulo Picado      NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado  X  X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on   X   NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética    X  NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios   X   NO   
 
 
Leyenda: Plano medio personaje principal y secundario parados dentro del bus, voz en off “un bus sin pisar el freno”, música extradiegética  
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 4 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto  X    NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle      NO 
Ángulos 
Ángulo Normal  X    NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética    X  NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios   X   NO   
 
 
Leyenda: Plano conjunto de bajando del bus tomados de la mano, voz en off “un bus sin pisar el freno”, musicalización extradiegética 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 5 














General    X  NO 
Plano General      NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano  x  X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal  X    NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética    X  NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios   X   NO   
 
 
Leyenda: Primer plano, ángulo contra picado de conductor manejando de espaldas, voz en off “cuando la queja se multiplica” y música extradiegética 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 6 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle  X    NO 
Ángulos 
Ángulo Normal      NO 
Ángulo Picado  X  X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminaciòn 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética    X  NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios   X  NO   
 
 
Leyenda: Plano detalle y ángulo normal de velocímetro, voz en off “se multiplica”, música extradiegética, iluminación natural 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 7 














General    X  NO 
Plano General  X  X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal  X    NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on      NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética   X   NO 
Extradiegética   X  NO 
Silencios   X  NO   
 
 
Leyenda: Plano general de personas en el bus, en ángulo normal y voz en off ¿Qué pasó?, y música extradiegética 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 8 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle  X    NO 
Ángulos 
Ángulo Normal      NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado  X  X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética      NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios    X  NO   
 
 
Leyenda: Plano detalle ángulo picado, espejo reflejando a conductor realizando ademan de "pare", voz en off “y se hace más fuerte” 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 9 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano  X    NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal  X    NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética      NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios  X 
 
 NO   
 
 
Leyenda: Plano americano de pasajero realizando ademan de pare, voz en off “Por eso tú también di” y música extradiegética 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 10 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano  X    NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal  X    NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética      NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios  X    NO   
 
 
Leyenda: Plano americano de pasajera realizando ademan de pare, voz en off “Por eso tú también di” y música extradiegética 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 11 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio  X    NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal  X    NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética      NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios 
 
X   NO   
 
 
Leyenda: Plano medio y ángulo normal mostrando al pasajero de pie realizando el ademan de pare, y voz en off “Por eso tú también di” 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 12 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano   X  NO 
Plano Medio  X  X  NO 
Primer Plano   X   NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal  X    NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural  X    NO 




Voz en on  X    NO 
Voz en off    X  NO 
Musicalización 
Diegética    X  NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios    X  NO   
 
 
Leyenda: Personaje principal hablando a la cámara en plano medio y ángulo normal, mencionando “Yo hago el cambio”  
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 13 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano   X   NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal   X   NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural    X  NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética   X   NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios X     NO   
 
 
Leyenda: Consejo Nacional de Seguridad Vial y música extradiegética 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 14 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal    X  NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural    X  NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética    X  NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios    X  NO   
 
 
Leyenda: Logo Ministerio de Transportes y Comunicaciones y música extradiegética 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 15 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal    X  NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural    X  NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética    X  NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios    X  NO   
 
 
Leyenda: Logo “Gobierno del Perú” y música extradiegética 
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FICHA DE OBSERVACION 
TOMA Nº: 16 














General    X  NO 
Plano General    X  NO 
Plano Conjunto    X  NO 
Plano Entero    X  NO 
Plano Americano    X  NO 
Plano Medio    X  NO 
Primer Plano    X  NO 
Plano Detalle    X  NO 
Ángulos 
Ángulo Normal    X  NO 
Ángulo Picado    X  NO 
Ángulo Cenital    X  NO 
Ángulo Nadir    X  NO 
Ángulo Aberrante    X  NO 
Ángulo 
Contrapicado    X  NO 
Movimientos de 
cámara 
Panorámica    X  NO 
Travelling    X  NO 
Zoom    X  NO 
Transiciones 
Corte    X  NO 
Encadenado    X  NO 
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Fundido    X  NO 
Barrido    X  NO 
Cortinas    X  NO 
Iluminación 
Luz Natural    X  NO 




Voz en on    X  NO 
Voz en off  X    NO 
Musicalización 
Diegética    X  NO 
Extradiegética  X    NO 
Silencios    X  NO   
 
 







Ángulo Imagen Sonido Diálogo Tiempo
1 Plano General Panorámica Normal Autos circulando
Música de 
suspenso
Voz en off: En el tránsito 1 seg
Niño sentado en el bus, con su madre
Música de 
suspenso
Voz en off: hay un 
personaje poderoso, el 
pasajero. 
Madre hablando a la cámara
Música de 
suspenso
Voz en on: ¿Quién yo?
3 Plano medio - Contrapicado




Voz en off: ¡Mira! Un 
pasajero puede detener 
3 seg
4 Plano conjunto - Normal
Mujer con niño bajando del bus, 
tomados de la mano
Música de 
suspenso
Voz en off: Un bus sin pisar 
el freno
1 seg
5 Primer plano - Contrapicado Conductor manejando de espaldas
Música de 
suspenso
Voz en off: Y cuando la 
queja
1 seg
6 Plano detalle - Picado Velocimetro del auto 
Música de 
suspenso
Voz en off: Se multiplica 1 seg
7 Plano general - Normal
Pasajeros molestos dentro del bus y 




Voz en off: Su poder se 
contagia 
2 seg
8 Plano detalle - Contrapicado
Espejo reflejando a conductor, 
realizando un ademan de "pare"
Música de 
suspenso
Voz en off: Y se hace más 
fuerte
1 seg
9 Plano americano - Normal





10 Plano americano - Normal





11 Plano medio - Normal





12 Plano medio - Normal
Mujer hablando hacia la cámara, 
realizando el ademan de "pare"
Música de 
suspenso
Voz en on: ¡Yo hago el 
cambio"
3 seg
13 - - -





14 - - -





15 - - - Logo Gobierno del Perú
Música de 
suspenso
Voz en off: Gobierno del 
Perú
1 seg
16 - - -




Voz en off: trabajando para 
todos los peruanos
1 seg
GUIÓN TÉCNICO DE LA PROPAGANDA "PASAJERO, SÚMATE A YO HAGO EL CAMBIO"
Voz en off: Por eso tú 
tambien di
5 seg2 Plano medio - Contrapicado
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ESQUEMA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 


































Muestra: Un spot 
publicitario, 











La teoría del 
Estructuralismo, el 
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¿De qué manera se presenta 
el lenguaje audiovisual en la 
propaganda "Pasajero, 
súmate a Yo Hago el 
Cambio" del MTC, Lima 
2018?
Analizar como se presenta el 
lenguaje audiovisual en la 
propaganda "Pasajero, 
súmate a Yo Hago el 






¿Cómo se presenta la imagen 
en la propaganda "Pasajero, 
súmate a Yo Hago el 
Cambio" del MTC, Lima 
2018?
Analizar cómo se presenta la 
imagen en la propaganda 
"Pasajero, súmate a Yo Hago 
el Cambio" del MTC, Lima 
2018
¿Cómo se presenta el sonido 
en la propaganda "Pasajero, 
súmate a Yo Hago el 
Cambio" del MTC, Lima 
2018?
Analizar cómo se presenta el 
sonido en la propaganda 
"Pasajero, súmate a Yo Hago 
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ENTREVISTAS A EXPERTOS 
ENTREVISTA A EXPERTO – Nº 1 
Fecha: 27/04/2018 Hora: 1:00 pm Duración: 11 min  
 
Apellidos y Nombres: Luis Cabrera Mérida 
Cargo: Productor General  
Lugar: Universidad Tecnológica del Perú 
 
1. ¿Considera que el lenguaje audiovisual que se presenta en el spot publicitario, 
refuerza el mensaje que se quiere dar a conocer? ¿Por qué? 
Sí, porque es una asociación de planos que tienen una unión especifica 
informativa ya que son planos directos que van al grano. Entonces, la narración 
es clara. 
2. ¿Cuáles son los elementos visuales que destaca en el spot publicitario de la 
campaña Pasajero súmate a yo hago el cambio del MTC? 
Destaca el tema del croma roja del personaje personal, ya que el fondo 
desaparece y sale un fondo rojo y eso impacta visualmente al espectador. 
Destacando del resto, ya que esa técnica no se utiliza en todo el spot. 
3. ¿Considera que los planos utilizados en el spot publicitario  de la campaña 
Pasajero súmate a yo hago el cambio del MTC, muestra familiaridad y cercanía 
con los receptores? 
Sí, porque son planos no muy rebuscados, ya que son funcionales y la edición es 
muy rítmica, acorde con lo que se quiere mostrar. Tiene el tiempo justo para 
mostrar lo que se necesita, ya que están cumpliendo con su objetivo.  
4. ¿Considera que los ángulos en el spot publicitario de la campaña del MTC son 
los más adecuados? 
Sí, el spot es bueno ya que se escoge los planos y ángulos que se necesitan para 
mostrar los detalles del timón y los planos frontales de los personajes son los 
indicados.  
5. ¿Los movimientos de cámara utilizados en el spot publicitario de la campaña del 
MTC refuerza el mensaje? 
No se ve mucho movimiento de cámara.  
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6. ¿Qué significados  le dan los colores empleados en el spot publicitario de la 
campaña del MTC? 
Los colores no destacan por si mismos. 
7. ¿Qué tipo de iluminación predomina en el spot publicitario de la campaña del 
MTC? 
Iluminación funcional, ya que sirve para iluminar la escena o sea el entorno.  
8. ¿De qué manera la iluminación utilizada en el spot publicitario de la campaña 
produce sensaciones en el receptor? 
Poca, no tiene una segunda intención.  
9. ¿Considera que la escenografía en el spot publicitario del MTC ayuda a recordar 
las diferentes situaciones que suceden en la vida cotidiana? ¿Cómo?  
No podríamos llamar la escenografía como tal, ya que el bus es común y 
corriente. El spot busca reforzar el mismo. Sin destacar otro elemento, por sobre 
los demás. 
10. ¿Considera que la ropa representada del MTC haya sido presentado para que los 
receptores se identifiquen? 
Sí, cada personaje están vestidos de una manera cotidiana, ya que el espectador 
se siente identificado.  
11. ¿Considera que los personajes del spot publicitario ayudan a reforzar el mensaje 
que se requiere dar a conocer? 
Sí, ya que son interpretes entrenados. Al menos el personaje principal de la 
historia se nota capacitada, y no se nota improvisado.  
12. ¿Considera que cada uno de los personajes haya sido esencial para resaltar la 
imagen de la marca? 
La imagen del spot sobre todo, más que el MTC. La representación de poblador. 
13. ¿Considera que la representación de cada uno de los personajes haya logrado la 
identificación de la audiencia con el personaje idealizado? 
Sí, son estereotipos. Ya que están bien representados. 
14. ¿Considera que el lenguaje audiovisual verbal se utilizaba en el spot publicitario 
del MTC es de tipo funcional? 
Sí, ya que es muy claro y directo. Lo que destaca es lo que ella va contando. Lo 
que se escucha es lo que guía más que la imagen.  
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15. ¿Considera que el lenguaje verbal utilizado en el spot publicitario de la campaña 
del MTC se transmite el mensaje de forma clara y directa? 
Sí, es directo ya que viendo solo una vez ya sa sabe de lo que se trata. 
16. ¿Le parece apropiado el lenguaje verbal que se aplica en el spot publicitario  de 
la campaña del MTC, para captar el interés por la seguridad vial? ¿Por qué? 
Sí, me parece un tipo de mensaje directo y medio agresivo es necesario ya que 
de otra manera la gente no reacciona. 
17. ¿Considera que los mensajes emitidos por el personaje principal haya sido útil 
para el reforzamiento del objetivo? 
Sí, ya que ella tiene un discurso e interpretación muy claro.  
18. ¿Considera eficaz la interacción de audio y vídeo que presenta el spot  
publicitario de la campaña del MTC? ¿Por qué? 
Sí, se nota que es un guión muy bien pensado, concatenado de manera 
armoniosa. 
19. ¿El género usado en la musicalización ayudó al fortalecimiento del mensaje?  
También es una música necesaria. Música rebuscada, pero el mensaje tiene 
cierto estilo hiperactivo. 
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ENTREVISTA A EXPERTO – Nº 2 
Fecha: 27/04/2018 Hora: 8:00 pm Duración: 9 min  
 
Apellidos y Nombres: Otorrino Palomares Sartor 
Cargo: Docente  
Lugar: INICTEL - UNI 
 
1. ¿Considera que el lenguaje audiovisual que se presenta en el spot publicitario, 
refuerza el mensaje que se quiere dar a conocer? ¿Por qué? 
Sí, porque se ha elegido el escenario propio del mensaje que se quiere mostrar. 
Una idea fuerza, que viene representada con escenas de lo que se está tratando. 
2. ¿Cuáles son los elementos visuales que destaca en el spot publicitario de la 
campaña Pasajero súmate a yo hago el cambio del MTC? 
Básicamente, el público. Tenemos el ambiente, es decir la unidad de transporte y 
la reacción de transporte. Representando lo que puede ocasionar un peligro en 
las calles, sino se tiene un control.  
3. ¿Considera que los planos utilizados en el spot publicitario  de la campaña 
Pasajero súmate a yo hago el cambio del MTC, muestra familiaridad y cercanía 
con los receptores? 
Sí, muestra familiaridad. Ya que esto lo vemos de manera cotidiana, por lo tanto 
todos los elementos que se muestran son fácilmente reconocibles. 
4. ¿Considera que los ángulos en el spot publicitario de la campaña del MTC son 
los más adecuados? 
Se ha utilizado, un lenguaje audiovisual adecuados, ya que los planos utilizados 
están dirigidos a empoderar o mostrar a las personas en verdadera posición ya 
que se utilizado los elementos pertinentes.  
5. ¿Los movimientos de cámara utilizados en el spot publicitario de la campaña del 
MTC refuerza el mensaje? 
Sí, refuerza el mensaje porque estamos hablando de una campaña que pretender 
advertir de un peligro que sugiere la participación del público usuario de este 
eventual peligro. Cuando se hace el paneo de la calle, hacia la unidad recae hacia 
el pasajero que viene a ser el actor principal, que se le quiere llamar la atención 
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para que participe y se haga cargo de su rol y responsabilidad de lo puede ser un 
peligro. 
6. ¿Qué significados  le dan los colores empleados en el spot publicitario de la 
campaña del MTC? 
Definitivamente, se ha usado una temperatura de color fría en la mayor parte de 
las tomas. Y como presentación final, se da una situación de tensión. 
7. ¿Qué tipo de iluminación predomina en el spot publicitario de la campaña del 
MTC? 
Predomina, la iluminación fría, orientada a un resultado no necesariamente feliz.  
8. ¿De qué manera la iluminación utilizada en el spot publicitario de la campaña 
produce sensaciones en el receptor? 
Lo que se trata, es que el ambiente refuerce el mensaje mediante la ilusión. Ya 
que utilizando una iluminación cálida, ya que la situación es muy tensa y 
peligrosa.   
9. ¿Considera que la escenografía en el spot publicitario del MTC ayuda a recordar 
las diferentes situaciones que suceden en la vida cotidiana? ¿Cómo?  
Se ha elegido más que una escenografía, una locación pública. Ya que no se una 
escenografía elaborada, sino un ambiente cotidiana. 
10. ¿Considera que la ropa representada del MTC haya sido presentado para que los 
receptores se identifiquen? 
Sí, el uniforme  del chofer lo identifica como tal. Ya que el público, no tiene que 
tener una ropa en especial ya que todos formamos parte del sistema de servicio 
público 
11. ¿Considera que los personajes del spot publicitario ayudan a reforzar el mensaje 
que se requiere dar a conocer? 
La participación, siempre es bueno poner a un personaje más influyente. 
12. ¿Considera que cada uno de los personajes haya sido esencial para resaltar la 
imagen de la marca? 
Cada personaje, ha sido el personaje necesario sin embargo se ha podido incluir 
una autoridad. 
13. ¿Considera que la representación de cada uno de los personajes haya logrado la 
identificación de la audiencia con el personaje idealizado? 
Eso se ve en los resultados de la campaña. Ya que el transporte público es para 
todos, ya que todos lo usamos. 
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14. ¿Considera que el lenguaje audiovisual verbal se utilizaba en el spot publicitario 
del MTC es de tipo funcional? 
Sí, es de tipo funcional. Surte efecto en el receptor, en el televidente. 
15. ¿Considera que el lenguaje verbal utilizado en el spot publicitario de la campaña 
del MTC se transmite el mensaje de forma clara y directa? 
Es un texto claro, por lo tanto es adecuado. 
16. ¿Le parece apropiado el lenguaje verbal que se aplica en el spot publicitario  de 
la campaña del MTC, para captar el interés por la seguridad vial? ¿Por qué? 
Es un tema recurrente, por lo tanto al ser familiar se va a obtener los resultados 
que se buscan. 
17. ¿Considera que los mensajes emitidos por el personaje principal haya sido útil 
para el reforzamiento del objetivo? 
Probablemente, se puedo destacar más el personaje principal. Con menos 
locución, y con más texto. De todas maneras nos deja un mensaje, ya que se 
busca un cambio efectivo y no dejar de pasar las cosas que suceden. 
18. ¿Considera eficaz la interacción de audio y vídeo que presenta el spot  
publicitario de la campaña del MTC? ¿Por qué? 
Sí, es un producto audiovisual.  
19. ¿El género usado en la musicalización ayudó al fortalecimiento del mensaje?  
Podría ser un poco más ágil.  
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